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 We conducted surveys of flora, vegetation, biomass and soil in Kazakhstan, 
Mid-western Mongolia, Xinjiang and Western Mongolia from 2007 to 2010. We clarified 
differences of flora, vegetation, biomass and soil between the western Eurasian steppe 




                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 3,600,000 1,080,000 4,680,000 
2008 年度 3,200,000 960,000 4,160,000 
2009 年度 3,000,000 900,000 3,900,000 
2010 年度 3,000,000 900,000 3,900,000 




























































































6 つ の 群 落 に 分 か れ た 。 こ れ ら は
Agropyron cristatum 群 落 、 Festuca 
sulcata-Stipa capillata 群 落 、 Elymus 
mutabilis-Artemisia rutifolia 群 落 、
Convolvulus lineatus-Ephedra glauca 群










lineatus-Ephedra glauca 群落と Elymus 
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